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DIARIO
DEL
TOlDO IIL-P,," 12S
-
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I
PARTE OfiCIAL privativas de libertad (penas perpe-
tuas, cadena y reclusión temporales,
presidio y prisi6n mayores, presidio
y prisi6n correccionales, arresto ma-
REALES DECRETOS mayor y menor), por las penas <le r~­
clf'ió~ prisi6n para. los delitos y
la de 'WI-esto para las faltas, como
EXPOSICION el de penas restrictivas de la liber-
tad (relegación) e'Xtrañamiento, con-
Stifoa: No .ólo de todas lu pri- finamiento y destierro) por las de
.iones' de Espalia, sino de multitud confinamien.to y destierro solamente.
«e Corporacionts respetables, dis- El principio jurídico de la retroac-
puestas tiempre a alociarse a lts sú- tividad de las leyes penales en cuan-
plica. de piedad, llegan al Gobier- to favorecen a los reos, a¡pHcado a
ao inRancias reiteradas pidiendo que nuestro derecho positivo actual y
,1 Gobierno proponga a V. M., una mantenido en e' nuevo Código, bu-
Yez mi., .el eiercicio de la preI'!:l- ta para jlatificar la conmutación de
catiya de indulto tU favor de todos las penas que actualmente se" cum·
Jos penados, de los procesados y aun plen, y deuparecen de nuestra le-.
4e los rebeldes que, huyendo de fa- gislación por las equivalentes en du-
llos de los l'nbunales, le refugiaron raci6Jl y que no tean de m4.s graves
en ~l extranjero. El motivo ¡reneral- efectos -de las que el 'nuevo Código
ment~ alegado para fundar tales de- autoriza. Pero hay en la nueva ley
mandas ea la celebraci6n del quin- preceptos que requieren equitativas
~uenio del acto que permitió al Di· resoluciones, como son los que prel-
reclorio militar, pr:mero, y al Go- c:l1den" en beneficio de los reos, de
bierno actual, despu~s. dar y afian- .1.. fracciones de meoses o de días al
lar la tr;anquiLidad en el país y tra- determinar las penas procedentes;
bajar por su regeberacióQ y prospe· los lJue rebajan la categoría punible
ridad. de Ciertas in.fraccionet (lesiones, has-
Simp'tica tenía que ser la pro- ta veinte díal de duración; hurtos y
~sta al Gobierno; pero, aun así, estafas. hasta cien pesetas, y daños,
acaso no se hubiera decidido a ele- hasta Goscientas pesetas); los que
yarla a V. M., o 10 hubiera hecho en. alteran los elementol constituJ.entes
tlSrmin.os muy limitados, ya que en ck un delito; los que obligan al abo-
las -dltimos años no han escaseado DO de todo el tiempo de prisi6n pre-
los indultos '1 amnistías de car~· ventiva tulrida, y hasta alguno de
~r gen~ral, SI un acontecimiento de tan graves consecuenc:as como el
trascendencia indudable en el oroden que autoriza a no imponer la pena
jurídico no obligase a conmutado- de muerte en. los delitos para cuyo
)les por otras de casi todas las P4f- castigo esté señalada, cuando s610
nas que actuijlmente se éuanplen en concurTe una ciKunstancia agra-
las prision.es de Espa!'!a,. Es ese acon· vante.
tecimiento la promulgación' del C6- Y, como el hecho de la publit:aci6n
digo penal que, con esta misma fe- de un Código penal, inspirado en
cha, se somete a la real sanción de principios jurídicos y humanitarios,
V, M. Al S?!"r:Or'~r'o. poetr~ V. M. de cuyo acierto son garantía los <foc-
yana.gloriarse de haber pllesto fin a I tos y prestigiosos jurisconsultoll que
lIn s:stema penal ccmplicadísimo lo proyectaron y. los que luego lo
~Il realidad, m.1S de- palabra que han dictaminado'lo han asesorado al
de hecho, pOf'ue las circunstancias i Gobiern.o para su re-eacción definiti~
yenian ohl:gan 50 a prescindir de I va, al cual se ha lIeg-ado en el lustro
efectos arca:rQS. atr:bufdos a' deter-! de. tranquil.idad, paz y prosperidad
minados castigos-, vien.do sustituí- que el país celebra; ha creído el Go-
li. todo el aclllal fárra~o de.. penas ¡ bi&no que debía proponer a V. M
© Ministerio de Defensa
uno de esos rasgos generosos, • 101
cuales le impulsan sus nobles lenti-
mientas, consistente en ua indulte
que beneficie en algo-y no ea poco,
y acaso en todo, a. muchol-& cuan~ _
tos tienen la. desgracia de haber in-
fring~o las leyes penale••
Favorecidos por V. M. todOI esos
desdichados con el indulto total ,
pucial de 10 que les resta por .:wn-
pHr de slM condenas, precleament~
en lo. días en que- España entera
quiere expresar a V. lwJ. su recolloci-
miento y su llatisfacci¿Jl ea esta era
de la reconstitución nacional, COll)O
merced a él di.pensada, acoger' el
Gobierno la gracia que V, M. otor-
gue, si.ntiendo el tdbilo Illl'flejo del
que .. miles de hogares llar' Der.r
Vuestra Majestad.
Para qu' participen de ele jábil.
mucho. etpañoles, que, aunque tu-
vieron la desgracia, acaso ine"itable.
de delinquir, 'son hiJol amantes <le
su patria y reverencian lealmente ..
su Rey, en el decreJo que le prOpJDe
& la sanci6n de V. M. se facilita.
medios para que puedan acogerse •
sus be'Deficios los que "iven aU'leD-
tes del territorio nacional, sin que
sean n-ecetarios preceptos más exp~.
si"ol que los consignados paTa atea-
der las sentidas súplicas que "ienea
al Gobierno desde allende 101 ma-
res, porque' el nuevo C6d'go pen.al
contiene normas que trocan por "ter-
nura la dureza de los preceptos que
regulan La prescripci6n de accione.
penales y han de permitir volver a. la.
Patria, p306ado el tiempo suficieat.
para considerar asegurada su tege-
neración, como bombres honrad~, a
quienes, por baber infr~ngid. lu le-
yes, se alejaron de ella.
Una sola éxcepci6n tiene que pro-
poner el Gobierno a Vuestro Maje.-
tad; se la imponen 6US deberes de
garantir la tranquilida.d páb1ica Que
ha cOntleguído para el país; elemell-
tos que s610 medran con el desOi'dea
público, y a quien~, aunque seu
menos cada tlía, hay que reducir ..
la inacci6n ,para que el paf3 prOl\pe-
re, no desmayan en su em~ñ. de
deshacer la obra reconstructon 4let
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Directorio Militar y d~l act:JQl Co- 6.- A los ~deD~d~s por delitos I legaci6n perpetua les es conmutada
bierno, y para ello. laborar.do en la d~ dañO!! de :.c,oan~ ~e no exceda I la pena impuesta por la de treinta
eombra, han acudido y acuden al in. de 200 peeetas.· ..... . 1años de deportaci6n. con indulto que
tento de t:da c1a!e de delitos com- 7.- A.lo...-c.opdenado~ por cualquier les otorgo de la d~eima parte de Nta
.rendidos en los tres prlmer'>5 trtu- otro deht2 '~11 no RAil~'·pen..do co:, pena.
los del libro segundo del Código Pe- mo t~l eD,eI 'll~Vo C~II'O Penal nI I A los con{{enado!l a penas de ex.
• atRefjeente ~t,.,*cret!leJ'-srlos en" nlDgtqa' .d!. ·1..... cH.~s.idones tic' tra~i.ettto-:perpetuo le~ 61 con~u­d~1 0.5. Y .re~s e la ~¡.is 'cci~noro cará:~er rn,ar.'~C¡"'~~a; v~entes. tad* }~ pen~ impu*t,,: po~ la de tr"¡l1-
dln na, o hen el Mm tr q uJ.. Art, 2 •., C~~o Uílnfs~() ·,dulto r: ano~"ldep$aC16n ~oq in'Íulto
cri po Qué oc parse l~s res J- total ,por .~~~,,~.. ·l~ ~~lXa u'pues- uel les ,rotOfgo ,~_,Ia dfc~a párte
.ab e' -delit fomp!edijl:s e e\ ta, ~ t~~..,Ie~. qtt.!~ eJ;l~," día de la e ht~ pen4; p ° podr~ lfljtar por
tit o Timer'l Mi etl-·la 511:clón Jpri- J)!Jbhcacl6n ~ e!(re.,JieQ(tfo-Iey, ~J1 cuaphr la i>ar~ que .l~ falt&-.... el
mera del capítulo primero del título condenad~s a'~J!:~.rrestomayor. extranjero o en la forma que deter-
R~do del libro segundo del Códi- . Art. 3· C~J1~ce& lO~U.ltO. total d~l mina el artículo r75 del ouevo C6.
co Peonal, porque e~OS delitos, al mis- hempo de pnslón(,.ubsldlana que tu- ji o
mo tiempo Que los comprendidos en vieran que cumplir, por 6er insolven- g.
la ley de ro de junio de r894. pasa- tes, para el pagl)-;de multas impues- Art. 7·- A todos los condenadc!s.a
ron a &er de la exclusiva competen- tas por l-ce Tribunales a todos los penas de ca~e,:,a tempo~al, pres~~ho
cia de la jurisdicción de Guerra; pe- ~denados a esta pena pecuniaria. mayor o preSIdIO cor:ecclonal, tes eos
r. hay otros dlJlitoito~réñ1!idosfen-. Of condenat!trs rpenU" de mult OJUIlutada la,¡. pe~impue~ta po~ la
I&s restantes ~~io)l~ ael títiu o q ,.al) aean insolventes '~rá:naco- de1TecM1sló'i.'oura1l\ el mls~o hem-
6eg'Undo. ..en las del tercero' deT 6U- ger5e para el pago ae 1~6 multáe tm- O' de- 'l~ (;oncieaa, conc~léndole'!l,
_.., ......,.- ... ' .. - _.. . ,.. e
le realizan contra el C'on6ejQo de Mi· forma.., términos, d~. pago que ótor. deltíempode-düraclóñ'Gela·iiiíima.
·lIIistroS':'!con~a:.lá''fóhni"i1e '(!;otfl8-- ~lI-';e\ rlüW\) O6lli~'Pl!dalF~~lli- . A los ~n~o~·ll·~Ila. de re-~1i;"4i':fJé~li6h {:a.Í!"~\ffiici6D;'lI::fu- ·~(Ie~lQI~"t!It~ la' e:jil!tt1tl;'?n"Ms- clusi6n -temporar, prisiiSn mayor o
°Ydt'lol\s.PWn6a4fjle~i f'éü~l<íUtéTa "\'(d'é"llb ·tlll/~t"'\>ritfte\'lj'¡& ~lt~JlO(lde' I~r!'*"- psi.i'••""lIi•••I, ¡l. lB ••••U•• ·~"trál!o'~n 'quethi $earl::lllS"8~b~I/~- ~8 l!F~ito d"t;;¡tff1lFtF'mu)tllaO~Ie$- d.a la .P.4;!!A i~u~a ~ l~, de pri-
t2fiiaf 1:l'''itiéla 'qui!llft ~ell~ "~fa-~nn~nh!, 'lWciet1l 'dte!! d~;lfi- 616n, ~;el!ml~~ de la
§e.tlf.i!h'Se ''Pr¡;pdti-e:l '\)br;;lar:DléCesidtd ·cbt!IIf.etba·''Pagllll,(totllll ~upatciC(~r4!e condena) cuDcedi&dolel, ·ademá'l, in-
antes exptlt'5ti:"8e "aftlan:tlir 'Ut':-Qan- ldt~:l .•Mta. lo; ... r.tr ')1 :""I¡ '11 ;: d~lto ele }i~ I ,~~~~ ••parte de la
~.ilh!~II; pública Wkni~'.: "ge'a: muy ""lbs ¡ód~ pMYlf~r.~ ~tl!"artloWo =!ma. , .. ,., l... • •• !
0pocCW 111': ·tIl!tls dce~tua~¡;Y' lfl~b'fnque pI~~1"5~. a¡pti~ll!.';-ie8ptl:- A ~os condeudos a penu de re-
~.e M!~o¡.l.~í ~. t~l1. liO·. t'~lliteeiva.enfllla )M1,tacolvellte81yttGlqtl- ·legaeúSn:~...peralvl•••ét c~ada
·..·'~lütb .~ lJlf".'Plicttti6d l déllla .~I'·~lld.nadoe:telO1o·relfCII......ucl- 'la¡;pam SRlpu8lta.¡poII,.Jia .. ~­
'*"'tla lit",,"' QUI!IJYa"'estlltt' cd11de9- villmt!nt4l: :1' ':lilJ" 1" °IU::'Hl:lI : ¡ 't:ál:iÓlll.;~aal durlloión¡I'GDD,:indwi-
lbt:"perd..ten'drá:n qu4f· .elt::\)bje~/i4e 'llJlArtll' 04~·¡¡;;&. todos,1Dsllc~'·.n t~ que; 1eJ¡;.cODUdo·Y"'l:u!d6ci.ara
.... JtWpe~ezM'iDdt~icl\[lIt· :¡lat9.lIlC1cla .que¡;baya _ido· candenacto"'1Dt"ceolla puteo J¡ U¡::,·,I ./J.ll"1II '11 l¡:Jill,_o .."I"J:·" ( III,:W'.('''';''·' ,. II ·pt11.,!dI muel1te;1 dtiln1DialÚldee..lIla '",JA ..lo~"oeodaDAdDl(·a ,peDar.de el:-
l' Jl:KO'F.on.,nStftt)T;· :JOlIi'mllti"ofFdtl '¡Koced,Doiá d~""a pe_ JOII,iw,aota ;tIlañauhen\o ¡tellMM*lllll!elllal"DIDI1-
~ 4horef"'I~1 cr-~ "·I~cmformict.dlloOn ·oc>I-.rr.auriaro:·de; '*31::tUrcun"D4Ia tada"la ,peu implJlllGa por Ja¡rde de~
4" .oallAdQl':!*' el' OdatreJC1 Idt ..Mi- .•avant~.'flI.,.et.d·a'iaNtJOluci6n PMtaci6n,I'dw; iglllj)dw!II:i6ll CVDIÍJ-
. -";011"' {tLentl,·t4~'Minfttro"q1Ie lu'.Ili- del ,recurao de ~aci6uJiderderec:bouy letD1tOq~ ~_, lotODgOJl de¡,"u.wcima
'_ el honor de pr"'~"U"".a lar ~il1 ·Ios de l"(-paTt•• ~que; hf/1a[JI.idltI!Í%I- P3!t.e; 'lHJ1'G'''podlÚ ""'1.OIl/lCU•.
......áci611.·'<ie' ':Vuema:··Majestad.. ·. (¡·'.Pr~stoll; Y1 sillla s,..teDoia' d"J~~i- rplrn'. !parH qae>•• I:fáharllt!no1el ~lIt-
.' MItdrid.1 S 4ireJ stletiembre de,,:tfd. ,~lia&I SuS-elno' fune .cesNtillllCtoria U1mje~ '0';_ lll' f......,¡-.q.. deter-
.,':1;;; .•.. ,1. i1.·r''ll:.tíiioi4r::",·f) 1; 111' ('J" ·de ;o.llreCI'rflJl 'ia .eDtídadnl"qoe mina,el actLaulo .IroS' deJ¡'~""O-IGc5dI.
·,,:··,,¡.:;lT;J ,,"'r"'Yo'l'l· 'rJ'IH::"/1 d .lnf,rlllllrrdll· emiti;lJÍDformelsoboe're)··.•• prpenal•. 1ll.::JJ:I.hl;· 1: ·l· !.lI111.rn
. ¡'lI"JII A·,L.rR;·'P·.rcie-'V.·Mo:;:J::r 1/. -duíto:•• ac»modartD,ren .liua,propV8- .<Alla. &."Irnll01 aatuailDlnftll·Cit 1 aa-
'/l' rll', rl G'ALG'·P(l1Cltit"€SCAlffIN··... f JI :lJlS ,Ido que estaD:I8Ctl1t1 artfcu"I'5~ Ü a; penulU1ceafillllDii.tO'IICl1f in-
'11/;;;:;"" ." o', : ,,' 1(1 "fl:r;: " 4el.:n1¡;VD C6di!alpenal,Jl8unque.~ "lta~os .de 1.1I~.al:..lltll ,.,,18
, '1: '·':iREAL';lt)!:rCRE'TV.f.tEyl. '".,(( D!Ollbaya"'(Iomeaudo a;; relJirx.:rn: ['¡I'-'I pmllr lapuettauy GWDPJII~.;la,:pa.t!
('" 'I:¡ (•• ..., .• NY' ". '. :Jl"Jl: " !JI. ,,"JUD..lo"luce.il8'o ,la lC:O~utaddn!de ttue.,!ea ·rClaa.l"Jo.ll1a:rtoraa q_e.,re.-
"", r:1 .J:I.. fP.f. I.'S~· ~'; \,,1 !<¡ laapelHrllcle·'ÍDueutll:por. 'Ia ·inDl"tA:!:. cribe el nuevo C6digo pt!nal;'IlJlllro
"m .1!\A!rdo"~ó~'(t!I·~ii;oeter·fdé{rMi·in~ se¡'<lnceade-r' sieapnr/,"ptsr ~a podráa termi..,. IWC'COMcDuwIlQ el
flttHse;:;;;l!eMltil!tt~;::al'toV6'Nt~'élel .ciellhleiDta:,aiím.. de ndu.i6n,. :;; 'J;r ,. ~ga'Hldon_I actu.mente .:la ,:-..In
'tFCratH Y:·,'J'ál!fticifl;'f!II'·J. ". ,.,. "flArtUl S.· A:do. q_llbabi-tten:ltrido CMIIlpliaado.·!·,¡ ¡: !'llllll" 'l· ./1 l! 1::",
¡;'Vei1jto ~It:d~retlit"lb ldfú1é1D'te:" ,emrdenadee,;por."UJlllbttho".qudf'Nf1tll 1(' ~tJ~"tfctlliillftlWht~ éond'ena'de>' t"Ve-
• h¡rAtftfetil0'1 ,0 JC'~ed~ itllfúIt~ tot'il, "VOl~ YlIren "136 ·t1jJSIttlalit/ t'ft- Wa!l'I~~ de5ti~6:Ir¡ijn HUJultíYl76i1"'ae
iM'r tllt611 :atl: d~to ,&fIftI!HdO',LIf¿I'fiis C!UI1s.a::i:1I en '1flA'·¡aquél".1t rtlalllf6 Ilal':tflIt"l*la l'tlrteJlde~rU/¡ pl!n'fl'Mipu'é.-
lUID'" ftYUe"l!n lt' dla .:al! IU ~ulfl"!cá. '~5ul"':ca5tÍJRl3do ron. ;lJItl1tw ~t)¡Wlfe Uf": cutllopliltftllJjp\l>arle ~1'1~ r~te
dd1l::~ '8ste"dei!f~tó""cnuJJies~ti;',lffo .les QD~nlta,Jdertl1dl)l.jempC1~\!If!lJutc'''a 1'o~lllfl~I~,"t!D'~eVlluta~;.T llill~ d.í~­
~"t.!': .; 're""ol "1 "r;{ ','W "'" ¡petra unpruestwl~xaCJdaJ al:.a"~(fe ~ ~e{a IqUt! a"'éltClVlliibo"dHtijJttkTz4
o, ".,.,r;" lo.lTt:~nd~na4lM':'¡~r ··8RWbs cras:prmedenlll ibIIponerlN, tJ»'llfl'lrjttt- iNl~t"8IP."Si Ino'l'Hütiflltanll'co~Ho
c:QCaetÍlltos "pt"t'l'$édio ',dé 'lIá!ll"teo'ilái'lo ¡({~ d"l.la.'denulll;:btntfici.' quoe:' :ton- .rcut*plh'Jf& ~tia. '/fa f9:~.~6Ii';" l!U·
cualqui~''6tr~''ftIlffBt ~lni~ltW"~- ios,ae a:::Ias;I~toS,dw esf~LtI~tIt- "nt9l1-'tWFJutai'I~~:~ail'~e~.
Wi.oIItiÓlf'-CJI dlfU6i6w)l:I 'U/! .':'''''Ill'' to-Iey deban serIe aplicado. .,IIIU'.· dl!rM U' ~~Y~D al ¡S1'l!8!¡)lü düe
2.- A IOSl:!a:>ndenMiIUf··tM>r 'ldelifl1s ltlJAlt.i16l1'l .... ·!nslllc:oud.nlld1f8: a . pe- Ml1s l'tlenMl~IY~\iJtI"il eA\fl'"üñ,¡\,
4ctr .1.,,¡~ml;io.,m.eAA9"41r'lW.~... -=U)la ·.du- 1aQ9 .LiJl: ~rni!i' ~fJ1etu.; ¡lIfunqll~ ésta entJ:'l!l'llól\lli5pb~stfNmtli'Sed~ia.'J:r.o
'~J~P p,), ~,blelie ~~ eLe ~te .ler..~'6Idt> Impuesta :UlltlOIUilb- -pre~ol;eti él I1U~'C6dt2"D"~-
~fal!,.. '" ,. . (1" r"" "!I: ",' 1': tao6., dC'l:d.:·. mue~;:1e5'~:'coti- dal. I ;:'C"':I ."., :"":·JII.'· " :-r.
t'5'."~ '(los :-~dflll~ JIOr¡:dltlitl2s ·DtU.tadJIlJ~lIpeJT.' JI'II~lIr'su, 'pt1r 'a~e ¡ At~.'I~1I Ct9ti~o:lI a~¡:.liiüf~lIlt¡;­.. tP.u~to.: f,ltva. cy~íl\l'~'I"AAdíer.a~.rel.llanOSlJd~"reclu516IJj:'O!ttf',lfldut- tA6 1~·II~lfénad.~"l p1!il!i~':ae t!i-....J~,pese~. ¡ "':"'1[ "',1, ';1" .,,; Iti> QJIt.(leBdlco-.edO ¡j¡e,.I.!lcUcl'.till J1~- ~a"fllJ~IU!tlÓD"~mop\tt!i,:.:pr.:&ii.lO
1m+'- .A..:.lqlj conlJ!lJlHOlI )IOr "dillUos. ~''''Jestll''peaa: fI .' :.:t .;' "JUII¡, .C:~fl§W:may~" piiWlif'lHm¡t;'lSf'b cM--'e~,.a, <..~a'~lIanúa ~·I:J[cod.·.oe 1';':-':: }05 l!onaeD"otflo5':13 !pf'rtéll 4te .~- rte~óilHfiltt'tfieillCi6'lt'WnWaIiaB1g·~Ii'".
~l?Pt ..~set~,... .,1'1 ¡,"O:' 1(1):"·,;;11 lO I .ha8_.~-rrp'"tu",;tf'~ .f!l;~Off~~a·ta . tl'ittltor..I,~'l."6HftIQÍlrmieo~~;·üllldelftl·' ,
:J¡ S..~r··IHI:I06"cO~en~:t'I1 pnr ~li~. ~na· mou~t'\ 'P0~: i'~' df' '''''e'fntll afltls i!lUlfI1WI ~IPAlf frll'~I!F dCl¡'WfHIl •
~mF"·'!~#lrr,,~· eh.~ú~rO(.. WSC.AIO .. p¡-isi6n!·,mnrJ·iJI~.rn,:ICl~JlelWáttt- 6tW1fn"l1t d~frir"a liottdl'N.u e
efel lO~lí .• ,'" ~.: t" "el real recreto-I' cedo de la déc:m~ Darte ¿e esta pena. después de aplicado el i.-duIJo otorg's-
.... de 21 de febrero de 1926. A los condenados a ¡pena, de re-. do de la d6cima parte de I.u pepo
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Los condenados a penas de mlis de
1a'laDo, coDJ.mnu,'JI días, '!IOD io>Wl.~
tados de 101 JaeleslIyd",.qae m::~,
dan del .t1mero de años completos.
'"L~'l(;oJttlemt&1!9;"pt1ta!J dé mtnoE
de un atlo;<o.sea>i4tfJ1lleses y dias, son
indultado. de los días que excedan
de 101 mues com'Pletos. ... ,.,:,
Art. 10. Las liquidacionel óe con-
·"e-3 dr. Mdol:·l08'lpenado...·,. quienes
porcua~er circunstancia no le. hu-
~r!ilsi4tlll~bGú:'dlJ:todoel;;1áIImpo ~e
pt'lS1m.¡ ~eIltl\'a';tlUtrkio.s6lÍn .yeo-
tiñc~dae, siendo de abono a ..aqu4ilkw.
para dJ1culltp1tmieJlto/' i:lel1a;·.coindena
imp*'*taVel' tontllGe1Jtie.-pl7,Jdé pri'
siÓ'til;preV4fllti-9a;qu*:lrubiellell'sUfrido,
con e][ce~lIlÜl '.-iiodo JOrí~ri..
dOs lIf\HJ':_/lhu1hlua: sidO,) Ilbonad06
en ()t"'I:~",,:·III1".ll; ".:'I;·m:/, .)
" Deec!~:'I. J.lft¡bllo:uri6D _"..te c1e-
cnt(ll¡'I~ ,l'ribaa"~ ;libl:lDaráll --.
pre, para el camplimiento dll::penas
p~"lIc1e~libertad;"tndCJ.¡ltl. tiem-
po de prW6d/·pnVGJt;s.a eufrida'pot
el· re_, .t...... !4m~ dMllpuada
serle'(~~ 1I1li,' ~::.. ~Ill
..I\I,..:.JI" '~OIIalldo ·illúltout:Gtal :de
la pena- IIJmpaeat:a::a '¡~)JcCUldena_
al arftst(J.·..w comorzesplDJllailee :de
htltal!~li""1d c<1ncedoJ.iPaJÜleDte de,rl*
prisión 8ustitutoria por inso'vllDlCia. i
loK' dnclle~·lá P81!t1"ile·..ntta. co-
mo respG~le.1 <:Jiá_lmeDlte:" por
falta.. 1&> l_que!):lIillDdcJ. asillriemo in-
sot~nt••I:.~b.Ya:a'I.d~.~lUfrir.l.·aqwilila
como responsables civilmestciiPor'W
mllmUJlfattalJI n 'IH:'II" : J (11 .• ' .
.• :J¡mJ c.-zd~a4o.:'POI1'faltuIlII peDal
dtJ· mukaV""IDO)-sean iJlltOlftnt.es,
podr_laoo~rcf.,:·:para)oel':pa"ol~eI~"
taWltaa;limpu...,. a .toI.•&enaficsos. ;re-
J"';OI·. f.,i.CDnBa y t.......tU P'"
WO que otorga el· nuevo C6diga.;F...
Jll&1yt ........... ;",lofal.ttocla~ : la
ejecucicSo huta primerCJlId"'e~:~
J~; ".O.llt'· c:aJll) '~e·.q1I8l:'.l mul-
t4ldo;II ....1ItbI..lllftte.:.lhidera~'..ntel
de diaa~ lP..o.,-.atiil/.o parei.
_ _ t.,:__•. Dtl a-ol·beHfi.
cio' pDd.'lIIüf.....r-;I.-,.ctollalllpa.
&,0 (le i.chml1uaciol1., 101 condeR~
dot iJlOJ'lIf~;c...'r.po....w. ;ci·
yilUlllDtll•.lllllr,:.(. ,1 '11 ';1:'//:;): 1111.111('
.\ Airt. ,;I»J;. ,CDIIIIIio.lIieí cOll'dena60l1
.. q rldlcta d1rptéle~I.dacRtc;;.
ley '~10 1rpn':r...te21oia· ..*e .''1121
80 ""'~·.lUUada;:;Clill:!ié.ter·"d8I1dir­
m~. si U7 .-u4iente recurso,.Ce,"-
..ti6lll ,...~..:. ~ell.alpo.tel
reo, pocbrII\·~r.lla•• 6Me:(JeD:··aoa
*.te:·~ieJltialJar _ ..la. pu-
b1iC-::~"""4ecre~,:'J,.\los
"'0 ......emellllplfe.wl.lol
bcmefidllls'Jll!tC_ntelol I&:. el:.1lla«1IO
d6a.acztllh:.w¡' ',p.i40 utilillllllo¡por
el MisdI ·:_al _ por otI'a.lJP'lI:t,e
4(lUl DO ..; -.r.¡;'.,;,o reo. o por el
RO, 'Il ' ¿_ti 4 te aplicaJ'
el indul~"'te cuando recai-
ga ejecu~.;c.lhradocomo
deeistimieoto el hecho de dejar trans-
currir, 8ÍD utiJiüielal.: 101 plazos pa-
ra. prepara o interponer el recur60
"e 1púe:'~OI~ :,: .;w:'':
:' o.l(~a.·,UDline••l:·~
_1_ c-. ;lIIerapelad6. de,,¡ __
das~I_ jmcio••!del falttltlw.·'
·'·~Aru 181i:::El ;¡)filÜ6terie: (.lIGAb.~­
-.ur6nU".,-UODell '¡Q~: ej~rcMeWSI',"?JT" ....=Jiitff,,··;...., .....h.2k.
1l1l:'-1~/J1t . ,lIlI;lIn ;1 1:' '1Il1l;lIlllllltJ~· .')jl.;
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IELACI0Jf gm n errA
El General enearpdo .. ........
ANTONIO LoSADA
D. Calixto Cornejo Sinchu, de la
J unta de Oasificaci60 y Rel'isi6n de
Salamanca.
D. Enrique Vido Ab-arez, del Coa-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Eduardo López Ruiz, del Gobiec-
no Militar de Gran Canaria.
D. Crist6ba1 Jiménez Jiménez, de ~
te Minhterio (primera Direcci6n).
D. Abtonio Sanchiz Mariano, de la
Junta de Clasificaci60 y Revisión de
Valencia.
D. Julián Hierro L6pez, \lel Consej_
Supremo de Guerra y Marina.
D. José Ponsada Pascual, de la Ca-
pitanía general de la ter(:era región.
D. Jesús López Díaz, de la Capita-
nía general de la octa1'a región.
D. Ram6n Sarri6n G<iuález, de la
Junta de Qasiticaci60 y Re1'isi6n de
Valencia.
D. Miguel Salinas Barruso, de la cír-
cunscripci6n militar de Melilla.
D. Angel Cabrera del Pozo, de la Co-
mandancia general del Cuerpo de Invá-
lidos Militares.
D. Gabriel Puente Tortoa, de reem-
pluo por, enfermo en la octava regi611.
D. Enrique Ugarte J\rlibarro,del Con-
sejo Supremo. de Guerra y Marina.
D. Atilio García Muftoz, de la Junta
de Cla.ificad6n y Reviai6n de Sala-
manca.
D. Alfon.o Fons Gil, clisponible en la
segunda regi6n.
D. Victoriano Freire Villar, del Cuar-
tel general del Jefe Superior de tu
Fuerzas Militares de Karruecos_
D. Amador Lloú Camacho, de la
Junta de Clasificación y ReYiaI6D de Va-
lencia.
D. Agapito Ufano G:1reta. de la Ca-
pitanía general de la Hptlma regi6n.
D. Arturo Fem'ndes Para&-Ia, de la .
Comandancia Militar de Pont"ed1'L
D. Enri~ Navarro Fener, de la
Junta de Clasificación y Rm.i6n de
Valencia.
D. Juan Pujiula OaparoJa, de la cir-
cunscripci6n militar de Melilla.
D. José González Sinchez, del Con-
sejo Supremo de Guerr<1 y Marina.
D. Emilio Bolea Albinl, • las Intec-
l'enciones Militares de Larache. .
Madrid l:a de septicmlire 4eJ928.-
Losada.
El GcDeral encupdo del deapecho,
AmONIO LOSADA
PASES A CARABINEROS
PREVIOS DE EFECTIVIDAD
Seriar Direct~ general <le Carabineros.
Seftor Capitin general de la qainta
región.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Infanterh,
COn deltino en el regimiento (lit} In.
fante, S, D. Bias MoroSn Berbedes, d
Rey (q. D. g.) !le ha servido disponer
s~a eliminado de la esca-!a de aspiran-
tes a ingreso en Car3bineroll.
De real orOen lo dieo a V. E. pa-
ra eu cODocimitnto y demás efectos.
Dioll guarde a V. E. muchos afio!!.
Madrid J2 de septiembre de l!)28.
Zl GeMn1 eDcarpdo del~
AmONIO LOSADA
LICENCIAS
Oirección general de lns\rucei6n
y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
t<1 de aac:ensos QUe V. E. remiti6 a este
Ministerio en 7 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) le ha servido conceder el em-
pleo de suboficial de la Guardia Civil
al sargento de Infanterfa de dicho Cuer-
po D. Leandro Cafta. Martín, por reunir
las condiciones que determina el real
decreto de 4 de septiembre de 1~
(D. O. núm. 2(0), asignándole en el em-
pleo que se le confiere la antiguedad de
primero de octubre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madri4
12 de septiembre de I~
El GeDeral eDcarpdo del drapuho,
ANTONIO LOSADA
El Galera! _pilo del dapecáo,
AmONIO LOSADA
Señor Capitb g~neral de ta cuarta \,eftor ...
regiÓn. *
:Ex~ Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente auditor de se-
r;unda D. Bias Pérez GonzáJez, super-
numerario sin sueldo en esa r~gi6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle seis meses de licencia por
asuntos propios, para Parls (Ft"ancia)
y Munich y Berlín (Alemania), con
arreglo a ·105 artículos 47 y 64 de las
instrucciones aprobadas ,por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (e. 1.. n6-
mero 101), debiendo cumplimentar ..1
interesado ·Jo prevenido en ~l artículo
-47 de las citadas instrucciones.
De rea:l orden .10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. r:1Uchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1928.
Dios parde a V. E. muchos ai\os. I de 30 de agosto de i924 (D. O. núme-l guarde a V. E. muchos' aftot. Il....
Madrid 1-4 de septiembre de 1928. ro 194) y demás disposiciones yjgentes, 12 de septiembre de 19z8.
una plaza de teniente profesor en el
m GcDera! encarpde del cIeepacbo, Colegio de Guardias Jóvenes (Sección
AmoNIo LOSADA Infanta María Teresa), que habrá de
explicar las clases que le encomiende el
sexta jefe de estudios de la mencionada Sec- SeflOr...
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente
del Ejér- concurso.
Los que deseen toJna,J' parte en él,
promoverán sus instancias, dirigidas R
S. M., en el plazo de veinte días, a
partir de la fecha de la publicacióo de
esta disposici6n, acompafladas del cer-
tificado a que hace referencia la real
orden (:ircnlar de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 182) y de las hojas de
hechos y demás documentos justiticati~
VQ& de aptitud, las que serán cursadas
directamente a este Ministerio por los
primeros jefes de los Tercios y Coman-
dam~ias exentas, como previene la real
orden circular de u de marzo de 1912
(e. 1.. núm. ,56); en la inteligencía de
que las instancias que no bayan tenido
entrada en este Centro dentro del quinto
día de'Pués del plazo sdialado, se ten-
drán por no recibidas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
12 de septiembre de 1928.
\. Sei\or Capitán general de la
región.
Señor late"entor general
cito.
Señor Director general de la GuardiGl
Civil.
Señor llltC"tmOr general del E;~rcito.
CONCURSOS
Circfllfw. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a lo que preceptúa el real
decreto de primero de junio de 1911
(e. L. DWn. 109) Y real orden circular
Circft/Clf". Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guardé) se ha servido conceder el IICCIII .._.
premio de efectividad de 250 pesetas
anuales, por contar dia añoS en sus CARGOS
empleos, a los escribientes de primera
cIase del Cuerpo de Oficinas Militares Sermo. Sr.: Nombrado COOl:t'.ial del
que figuran en la "siguiente relaci6n, que Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) cf
principia con D. Cal~to Cornejo Sin- comandante de lnfanteria D. Agustía.
chez y termina con D. Emilio Bolea Al- Valera Heredia, en situación de ex-
biol, el que percibirán a partir de pri- cedente forzoso en eSa regi6n, el Rq
mero de octubre próximo. (q. D. g.) se ha servido disponer' que
De real orden 10 digo a V. E. para dicho jefe desempeñe elca1'KO expre-
so conocimiento y demás efectos. Dios' sado, continuando en la .......tuaei_
, • J '
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Capltaaa
PREMIOS DE EFEarIVIDAB
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ft ha servido conceder-
el premio de efectividad que a cada
uno se le sefiala, a. los jefel '1 oficia"
les de Artillería comprendido. en la
siguiente relación, que principia coa
D. Eduardo Martla Gonzilez de la
Fuente y termina con D. José Barbe-
ta Vilches, a partir de primero de
octubre próximo, ~on arreglo a 1. le,-
de B de julio de 19:n (oC. L. 116mel-
ro 275) y real orden circular de 2.4
de junio último (D. O. a6m. 140).
De real orden' lo digo a V. E. par•
•u conocimiento 'Y derna. efecto•. Dio.
guarde a V. E. muchos alOL K.c1rif
I2 de .eptiembre de 1p28.
El GeDen1 _,... ........,
ANToNIO LoIAD&
D. Eduardo Yartfn G.su:l1ez de la
Fuente, del 14-· ligero.
Seftor ...
D. Joaquln L6pez Oli.... y 1l0E••
de la Comandancia de Lanche.
D. Carlos de Cüuentl\ll Rodrfguec,¡
del séptimo ligero.
to de Artilleria D. Ram6. Poa FuU.-
dola, del cuac\o .-egimieato a pie, eC
Rey (q, D. g.) le ha ,<:rvido conce-
derle asistir a la preparaci6n 'T eje.-
cución de las Escuelas prácticas que
ha de verificar la baterla. de Costa del
destacamento que el mencionado regi-
miento tiene en Barcelona, as( COIIW
..eriñcar las prácticaa de lIa empleo.
en las condiciones y tiempO que deter-
minan las rea~s 6rdenea de 27 do
diciembre de 1919 (C. 1.. n6m. 480»
'1 24 de febrero de 19~ (D. O. n1l-
mel-o .....).
De cQl orden Jo .digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y clemú efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aJiOl.
Madrid 12 de septiembre de 1928.
El GeMenl _aMo ..........
ANTONIO Lo.s.u>A
Seftor Capitán «enenl • la caarta
región,
, ' D. Francisco Corona c.ho. del .0-
gundo ligero.
D. César G6mc Luda, del Sem-
cio de Aviación.
D. Antonio Carune.hp A.atra.Y. cIeI
regimiento a cabalJp.
PRACTICAS
Selíor Capitán general de la cuarta
región.
El Geacnl~ cid .......
ANTONIO LOSADA
MATR1.MONlOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 .olí-
citado por ~l t~niente de Artinerfa (es-
cab reserva) D. Antonio Foó Martín,
con .destino en el octavo regimiento
ligero, el Rey, (q. D. g.) ltC ha servido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dolía Maria. Ana Morell
Pona.
De real orden lo ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dtmb ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos wos.
Madrid u de septiembre de 1928.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por d teniente de Artillería, con
destino en el 13.· iregimiento ligero,
D. Francisco Fernández de Córdoba,
y Parrella, el Rey (q. D. g.) ee ha
servido concederle seie mues de li-
cencia por asuntos propios, para Gon-
domar (Pontevedra), Madrid, S.m
Ma.rtin de PUlla (Tol.edo), Li"boa
¡Portugal) y Londres (Inglaterra),
con arreglo a las instrucciones d~ S
de juniQ del90S (C. L. lD'Óm. tbl).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 12 de septiembre de 1928.
El co-rat -.qado .del deIpMIIo,
ANTONIO LOSADA
Senor Capitin ¡renera1 de la lem
reglÓn.
Seftoru Capitanea geMrales de la pri-
mera y octa,.a reglone. e Interven-
tor seneral del Ejército.
SefWr, ..
... .. li'liiii111
CONCURSOS
C1rcuJar. Excmo. Sr.: Existiendo
llI1& Tacante de comandante de Arti- Excmo. Sr.: Conforme ron lo 6Oti-
Uerb en la Dir~ón General de Pre- citado por el alférez de complemen-
Set\or Jefo -Superior de las Faerzas
Militares 4e Marruecos.
Sefior Illternntor gen~ral del Ejér-
cito.
•••
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien 4isponer que el teniente
de Infanter!. D. Po1icarpo Aralond-
110 Merodio, del regimiento Africa
núm. 68, quede en lituaci6n de dispo-
nible por enferme, a partir del dla 24
del ollles próximo pasado, en Melilla,
con arreglo a 10 que determina la rcal
~rden de 9 lIe ciiciembre de 1925 (Co-
kcei6f1 ugUlcstiTJa núm. 421). '
De re~ orden 10 digo a V, E. par3
111 conocimiento y demás efectos. Dioo!
guarde a V. K muchos afios. Madrid
12 de septiembre de 1928. '
El a-1Il CIIC:l1t'I'l'do del ~,
ANToNIO LOSADA
Exano. !r.: Nombrado concejal del
Ayuntamiesto de Toledo el capitán de
Infanterla D. Jesús Manzano Pérez,
con destino en el batall'>n de 1I)ontaña
Estella rim. '" y reuniendo las condi-
ciones que le determinan en el artículo
cuarto dt la real orden de 13 de abril
último (D. O. DÚm. 84), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que dicho oficial desempeñe el cargo ex-
presado, quedando etI situación de ex-
cedente forzoso en la primera región,
conforme preceptúa el artículo primero
de la citada real orden.
De real orden 10 digo a V. E. Slara
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. lladrid
11 de septiembre de 193&.
., <actaJ~ 4d dMpacbo,
A.N'1'ONIO LOSADA
Seftores Capitanes ¡enerales de la pri-
mera '1 cuarta regiones.
SelIor Intenmtor ¡eneral del Ejército.
Señor Capicb ceneral de la segunda
re¡ióa.
Seiior lllten'eator Ceoet"ll del Ejército.
(~\ de VtMmte, eoDforme preceptÚa la real Iparaci6n de Campafta. arcci6n de In-~i orden de 13 de abril último (D. O. DÚ- dustrias y construccioncl militares, deI mero 84). este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se haI \ De real oreJea 10 digo a V. A. R. pa- servido disponer se anuncie a con-"'! ra su conocimiento y demás efectos. cdrso para que pueda ser- solicitada~I Dios .gaarde a V,. A. R. muchos aIíos. por los de aquel empleo que <kseen
I Madrid 12 ca aeptiernbre de I~, ocuparla, en el término de veinte días,J a partir de la publicación de esta>- El ee.nJ -rpoSo 4d ........ disposición, considerá:Jdose como no
AlrrONIO LOSAD~ recibidas las instancinas que tengan
entrada en CIlte departamento después
del plazo sefialado,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociniiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid J2 de septiembre de 1928.
_t.L.._____ ., ,.',_.
a
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Dios guarde a V. E. mucbos aiiChl•
Kadri4 .aldl!:'~tWlftM'd(!l'r_.:~' '1,
,,,. ;.fll:Jd I·'OJ. 'U. 'J: ':'J; f
Ir! GeDen1 eDCaf'IlIdo ....~l
.;'1 , ) 'AN'rÓINm JW'I,u)&" "
'.J:':' __ :íJ"JJ ,JII"JI1J1:::J))(I:' 1(
Séft.". Ql~tln 'teseral ele ti';rtlmeta
regi6ó:.::' 'H ,- 1;1I1:JJ:r.. ~,~_ 'H .• P"I)) ,-,
Sc!lmteII ~4!I.d4!.,ec;.~jo 511-
premeJ :4o~ (iuerl'ár:y:Marina e Iutec-
nntar general del Ejército.
;:lJJIl~::.'i ;1 oJJ Jj'. :'1(")1 It;1l(";.~ CJf~"
t -lo :.,' IIhI I '.
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C. 0.1.- Re¡l6n M.nue! M"lloz Caesta ...... Otro.... lnlultert....
C. O.I..üldoa. Jos~Tr'papAcudo....... Otro.... Tudo......
e. O. JnAJIdDt. Il~ te. Takr SupIJIl Olnl.... 1ltp1uft...
c. O. IDvüldos OloAI.lo Medln. Medlaa .... Otro.... Artlllerla. .•
c. O. 4." Reclón JOH Paca ldph ....... .... OITO.... Ide1ll ......
e. o. l.- -C&'6a JIIU 'e1 Plao A,,&Ó11 ....... Otro.... l~ ......
c. O. JaftUdos. Dle¡o Palomo JIrdaa •••.. , Otra.... Ide1ll .•...•.
w.. l..onoultRk. Btal Solcla4oh.lmdeada
c. O. CelIa.•• , ElIIlllo Mulla Diaz •..•.• , •• Otro.... Tercio.••••
Idno CaJ-10I Chito CoIOlll~.'" •. Otro.••. Ide/l1,., •.•..
I
O. CI-ril~NeaI Vlaate Oltra VJeeaa........ Ido. ID' Our"'dvll
I1l1l ....
C. Q. Cula.... I'r'DdlCO MlDdu Sin...... Otro.... Jd_ ......
M-kI!!d
... an6cll-:' '¡/;""I :'
"ftllHltalc
Idea J.dat.t Sbo:lIez Mor Otro ArtIUena ..
e. O.""1tea\6e Ram6. SalYl40r Calftt aIro.... Infa.terí•.
c:. O. 6.' Reatón JD&lI 'lata oo....u......... Otro.... 'MID ......)de I'MUIIa 1111.
lItarea de M.· AntoBlo ~odncueaOrtep, •• Otro.... TerciO .. , ••.
rrueca•••••••
C. O. 2.°i{q1ón Jllan RIoI Cbao:ó....... Otro !cIt .
O. CIvil
C. O. Inüdot.....tonlo Rodu Oarda....... ~ .• IA- OlW'dla c:iv 1
.UI....
.... Die(o MartlDez López .• SOld .do Re(Ulares•..
C. O. Cftata... M.nuel Micó AlIoeilo .•••... Otro.... Tercio ....
IdClll.. • . . .. ... Cecillo l.omlnchar Paale¡o.. Olra.... ArtUlnia ..
C. O. ID'filldOl JaID ferDindez SoI1t1dlo •.•• Otro..•• In..ntena.•.•
C. O. uua.... JIWl Oorado Rodrlpez •••.• Otro.... Terdo.•.. '
C.O.lari11dA». Ag'SUD VIcente Oirá•••.•.• Otro.••• Arllllerla ...
., :ft'Á8ER·:r: 'i~t~A Planto de resldeDda de los )j" "" .. :
.AJUIA.. fe U" co.---.q~ddlnulJl- .latcrCMdoa.y.~~ ... .. ...
Irres¡>onde ~l.II' pnclblrlo donde deae'D o:obrar l'edIa de Iaa
cú'¡iiPo T '; I:J" "H"";. '1, ",- P1aIl1o "'D 1 n'tró'" ~~I~~r:
: ''', ,\ ", ,"" \;.' ... /,' ~, Ch. ~Ia M~ .. AJI¡ .reaUttDet. "¡IIe"~hHí~A~": .. '0''':;.•',,.
------1.-;,----.-"-.'1-"---' 1:°111 .L!" .I---il~-,-.J-II ~ - 1:::- +-~ ". lo ." 1,. _:ir.~ ,.. "11
.1 111, : ; ItI
.,'': JJ 1),',1 JI'. ;;... t,~ Jll 1; ". • W ,- :' .'/l ,_ ',11 .. ;4 I.lt ~ .1;'1' (~,! r~~"ll; :1 1 :fi.~ O.·t.~Mtesto 1_
l 1; , • ' (D. O.•úOJ. l.
----~.:...:...--.-----+-~I-f---._il--+--H__t--_+-it_---+---.-_+ IDU la lWWAJl •
--- ~esetasme.-
e, o. CeW..... PIo O1III1b 1!spdda.••••••• Sup.. 'rcrdo.. ~ ¡:;.)~ l/'1,~ .~ K~~~;;; !~ ~~ '.' ~o:e~;.;,:i,;t,=WYdf~~::
-'--'--- - ..--------..-f- tos por la Patrio,.~j .. ti· o ~ ..r,",( \:11 '1lI'',1:1h:.'· - .:: :ff:... L que pot« con a.
ract.r vlWl.lcio.
'R. O. '" I&O'to Jta
(D. O. Dlim.••
DI" la pen.16n 111ft!
.\lltl de 37,lJO pele
las poran.Med.'1a
deSufriaaleatoa per
•• !'IItr.., que povt11~ 401 J Idea ... 19'.Il Ceuta.•••••• Papel. ele Cell'a ~r:. :¡~~~~~
.e.. tambl&l mea
sufea por uaa Cnz
de Maria Crist'"
que po.ee )' ea cay.
percibo 4eberi ce
\ ur ea fla de on.
.,1 bre de 1930.
1 tI.- Va! da V-'-_..I· IR. O. 17 Jallo ID~COlo.. ¡y",,¡ ea ., 'lP:;a::':~' .~:. ;:) (O, O. a_o 158)
1 /d-1II1._. "'~~d Dlrecci"n aral. R. O. _aacrtla )
• ." H'IA ~......... ..... de la D~uda Y( julio 19'18.
Clases Plls,va. }
1 sepbre•. 102E I oledo •••.• \Toltdo 11' l~o.t~m~1 .. 21
t
PaPdUrfll de l.¡
1 Id I~ ~..... Dirud n aral. ,R. O. 241p1to loza
em... ....... .... dt l. Otao. yl (D. O.I2Iía ,_
ela.es PaSIva.
1 IdeDl o •• 1921 :.,.oledo To'cdo IR/~·06 .'oato
171
1)9»
. ~•. nam,
1 Idem 19'1fl l.trlda. Urld ¡R. 00. 0)4 a¡~tol~
._. ,,, I •••11•• ..,
I IdClII ••• tv", ¡vlzu" Vlzcaya. ....... '¡'Idem.
t Idelll 102lI larlllada Or.n.d........ Ildt..
1 Idt1ll 10211 iMüap Mil.C lldemPa••durfl de lal
Id 1- M drld Dlrto:o:l6" II r.1.1 t1II ••• '''''''1 ,a ..... de la Deu a y(ldt/l1,
CI.la Pa.lvu)
1 Idem ... InI CelIa ......1Pal.d. dt Ceula. Ide...
{p'~'durl' de lotI ldcm ... 1~ M.drld..... d~í~¿~~~~a~ lde..Cla.es Pa.¡vu..
J Ide1ll ••• 102E BadaJoz B.d.jOL•••..•.•IR"g.. A~CÚ~171"
I Idelll ... 192! lzara¡oZL Zaragoza .......¡R.(~;.-o~:l:~el."'-
P.a:adurl. de l. ~
1 Idear... 1021 M.drld..... :r:~~ (¡!ft~f.I~ Idtm. .
C\as« Pul., •
b "'1 la VI' (R O. 3,tpbr~. 'Q1 octa re. 192 v. ~nc •••• a encla ....•.. \ (O. O. DIÍIa 194)
1 sepbff .. t92:! "t~ete Alb.o:ele. 1\(ig'J~:f::!:~rnB
ljldem 1921 V.lenta.. ' V.ltndl I:ló.. m,
1Idem 1921: Toledo •••.. Toledo {I{(/?:~.a:::ol{r:-
Id .- h... O ' R n. 2" "0110 19'»1, em Iv", ¡vrtDSC..... rtll5e , (O. 0 ••_ 180)
llídem •.• 192.! LulO f>:::';~rl~ 'd~' 1;1~'<I.m,
I 1.- 1.. drid Dirección ¡ ... I.1
1
delll ••• 1"'''' ¡ma ..... de la Oruda. d-m.
Clases Pasiv.'·
'u .- ~ R '17 ~to ,,.¡,fUC.... lv'... l.erurl ..... Teruel....... '. '(0: o. DIÍDL Ilq
id ._. ¡,.., o C \k ,1.2" agosto lva1, em .. · Iv", ""lud.d L ladad Real .... ) (fl. O, alba. 1'"
1¡ldem... !~ ~lava Alna.. . ." 101 m. \
1 Idem ••• 1Y.. ""hld.d Real. Ciudad R,.l. •• hl.,n.
\
",- m Id, lIlAs la pt'a
·jó'lD de 12,50 peH
1 • meDs..les por
. u.·, Medal:act. S.
1 Id_ ••• 1921 iMetilla...... Pqad.deMcJlI,•• I imltnloeporlape-
I \I1.qae~porSallos~ CD"O pera..bu cesa'" ea lID *lnanod~'-
~.. FftlIcillCO Val98de Ouda Otro.... lnl.ntma .
C. 0.10 Regl6" Alvaro Halsalq>.lIi L6ptz.: Otro.... Idem .....
C. o. t: IlqiÓD Pedro Alvara 0011-.. lez. • . •• Utro.... ldem..•. _..
c:.e.•Y6IIdoI. Salab 8~n A_ Kaddllr, nlI-'''''bri .
Dlero 191 1
© MisteriO de D f hs
O. O. a6m. 2OZ'
~ HABeR !"lCHA PlInto en raldeada de 101
Aalarldad ¿lUlA \le 1ft co- a qae de~a em· atereudo. y O~lrc.c1óa po
NOMBReS E18pleOl
Irr"poade pe,ar a percibirlo doade a_a cobrar Pedaa de las
lIlIC CIII'I6el • Realrt órdeart eo.-r"-aped!ftle CUeRPO Puto Oel~c1ó.IPtaa. Cta. Ola. Mes AII~ de rrtldencla de Hacieada ,
C. O MdII1a. ,Alu Bel Mebedl HUled'Soldado Recalara.••
22 j -'1= '~I"lIl""'" .....·.·••'''·1··,&:1:. ~'~.1.f"• ", Hach. aúm. 4.180••••••••• , •
C. O. InriUdOl./ H:a~~o98~e~ .~~~~~'••~~::Otro.... Idem ....... t5 1 Illdelll .•• 1 Ildem ••• '" Idms ........... rd-.
c. o. delll lAmar' Bea Mlaam AmObanlO 12ell11a aám 1.234............... 1I'00... ldem ••..••• 50 1 Ideal ... lona¡ Idna....... Idem........ Idea.
<:'0. CaIIIl....IAbdd la~h Rea Meuud 011-1011'0.... falernDdO-j n I I ,1 Ikalí. DUm. 1.470 ...... . ... Des ....... 50
1
1
1
ideal ... 1928
l1
Ceuta •.•••• Paead. de Ceata'lldCIL
. I 11 11
...... T •• wptfetabrc de IOZI.-f.l ~ralSecretario, P. A., Mlpel Carboadl.
© Ministerio de Defensa
